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ABSTRAK 
Arifin, Nanang. 2015. SKIPSI. Judul : “Tinjauan Atas Perlakuan Akuntansi Untuk Produk Rusak 
Pada UD. Moh. Anwar Sumenep” 
Pembimbing  : HJ. Meldona, SE., MM.,Ak.,CA 
Kata Kunci  : Perlakuan Akuntansi, Produk Rusak 
Dalam menghadapi lingkungan yang dinamis, perusahaan yang berupaya menghasilkan 
produk yang berkualitas tinggi, dalam proses produksinya melalui beberapa tahap produksi 
dimana dalam tahap tersebut tidak dihindarkan kemungkinkan terjadinya produk rusak. Dengan 
adanya produk yang rusak maka akan timbul permasalahan dalam perhitungan harga pokok 
produksi, yang nantinya akan berpengaruh pada jumlah laba yang akan di dapatkan oleh 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetuhui perlakuan akuntansi  terhadap 
produk rusak pada UD. Moh. Anwar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang 
digunakan dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data dengan wawancara dan observasi. 
Subjek dari penelitian ini adalah produk rusak, dan objek penelitian ini adalah data yang 
berhubungan terhadap produk rusak di UD. Moh. Anwar. 
 Dari hasil penelitian pada UD. Moh. Anwar menunjukkan bahwa UD. Moh. Anwar 
dalam perhitungan harga pokok produksinya masih menggunakan metode tradisional yaitu 
dengan menjumlah semua biaya yang dikeluarkan dan di bagikan dengan jumlah hasil produksi. 
Sedangkan penerapan akuntansi terhadap produk rusak di UD. Moh Anwar belum memadai atau 
belum sesuai dengan teori yang ada di akuntansi biaya dan juga SAK ETAP, dalam teori 
akuntansi biaya yang terjadi pada produk rusak harus dibebankan atau menambah pada biaya 
overhead yang dikeluarkan sehingga dalam perlakuan akuntansi untuk produk rusak di UD. Moh 
Anwar perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari pihak perusahaan yaitu dengan 
mempertimbangkan hasil produksi yang tidak sesuai dengan standar mutu perusahaan karena 
dalam produk rusak sudah menyerap biaya-biaya yang semestinya diakuai oleh UD. Moh Anwar. 
 
ABSTRACT 
Arifin, Nanang. 2015. Thesis. Title: "A Review Of Accounting Treatment For Damaged Products At UD. 
MOH. Anwar Sumenep " 
Supervisor: HJ. Meldona, SE., MM., Ak., CA 
Keywords: Accounting Treatment, The Product Is Damaged 
In the face of a dynamic environment, the company strives to produce high-quality products, in 
the production process through several stages of production where the stages are not avoided potential 
occurrence of damaged products. With the presence of damaged products will then arise problems in the 
calculation of cost of goods production, which will affect the amount of profits that would be obtained by 
the company. The purpose of this research is to mengetuhui the accounting treatment of product is 
damaged at UD. MOH. Anwar. 
This research is qualitative research with the descriptive approach. The methods used in the 
study is to collect data with interviews and observations. The subject of this research is the product 
damaged, and the object of the research is the related data of product is damaged at UD. MOH. Anwar. 
From the results of research on UD. MOH. Anwar pointed out that UD. MOH. Anwar in the 
calculation of cost of goods production still uses the traditional method is to make all of the costs 
incurred, and in the share with the amount of production results. Whereas the application of the 
accounting of product damaged in UD. MOH Anwar has not been adequate or not in accordance with 
the existing theory on accounting cost and also the SAK ETAP, cost accounting in theory happens to 
damaged products have to be charged or add on overhead costs incurred resulting in damaged products 
accounting for treatment at UD. MOH Anwar is need for evaluation and improvement of the company 
taking into account the results of the production that do not comply with the quality standards of the 
company because of faulty products is already absorbing the costs should be diakuai by UD. Moh Anwar. 
 
 ملخص
 
 محمد أنوار سمنب" DUالمنظر على أعمال المحاسبة لمنتح فسد في . العنوان: "بحث جامعي. 2015اريفين، نانانح. 
 : الحاجة ميلدونا الماحستيرة المشرفة 
 : محاسبة العلاج، تلف المنتج الكلمات الرئيسية
 
في مواجهة بيئة ديناميكية، تسعى الشركة لإنتاج منتجات عالية الجودة، في الإنتاج تجنب العملية عبر عدة مراحل 
ث لا المراحل التواجد المحتملة للمنتجات التالفة. مع وجود المنتجات التالفة ثم تنشأ مشاكل في حساب تكلفة الإنتاج حي
إنتاج السلع، والتي سوف تؤثر على مقدار الأرباح التي يمكن الحصول على من الشركة. والغرض من هذا البحث مينجيتوهي 
 ر. وزارة الصحة. أنور.معطوب المعالجة المحاسبية للمنتج في المكتب المصغ
هذا البحث من البحوث النوعية مع النهج الوصفي. من الأساليب المستخدمة في هذه الدراسة لجمع البيانات مع 
البيانات ذات الصلة من المنتج في المقابلات والملاحظات. موضوع هذا البحث هو نتاج بأضرار، وأن هدف البحث تلف 
 .المكتب المصغر. وزارة الصحة. أنور
من نتائج البحوث في المكتب المصغر. وزارة الصحة. وأشار أنور أن أإن. وزارة الصحة. أنور في حساب تكلفة إنتاج 
إنتاج النتائج. وفي حين  السلع لا يزال يستخدم الأسلوب التقليدي جعل جميع التكاليف المتكبدة، وفي المشاركة مع كمية
تضررت تطبيق المحاسبة المتعلقة بالمنتج في المكتب المصغر. أنور وزارة الصحة لم تكن كافية أو لا وفقا للنظرية القائمة على 
يحدث محاسبة التكاليف من الناحية النظرية إلى تلف المنتجات قد تكون مكلفة  KAS PATE محاسبة التكاليف، وكذلك
التكاليف المتكبدة الناتجة في تلف المنتجات المحاسبية للعلاج في المكتب المصغر. أنور محمد هو الحاجة إلى  أو إضافة على
تقييم وتحسين الشركة آخذة في الاعتبار نتائج الإنتاج التي لا تتوافق مع معايير الجودة للشركة بسبب المنتجات المعيبة هو الفعل 
 .اكواي بالمكتب المصغر. أنور وزارة الصحةاستيعاب التكاليف ينبغي أن تكون دي
 
